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Kronik 
Bogens vej til Finland 
Den finske bog gennem 500 år 1488-1988. 
Udstilling på Det kongelige Bibliotek. 
Det kongelige Bibliotek ejer måske det smukkeste eksemplar af den ældste 
finske bog, der kendes, Missale Aboense, en messebog fra 1488 trykt på 
pergament med forgyldte initialer og håndkolorerede træsnit af sjælden 
skønhed. Bogen blev bestilt af den finnske biskop i Åbo, Konrad Bitz, hos 
den berømte tyske bogtrykker i Liibeck Bartholomæus Ghotan. Så rigt som 
den er udstyret, må den have kostet en formue at fremstille; i dag er den 
uvurderlig. 
Med denne bog som centrum var det udstillingens sigte at vise hvorledes 
den boglige kultur og bogrniljøet i Finland har udviklet sig siden 1488. 
Sammen med Missale Aboense vistes desuden en række landkort over Fin­
land og dets omgivelser. Ældst er Ptolemæuskortet fra 1482, hvor Finland 
kun lige akkurat anes ved "verdens ende" - en placering, som den samtidige 
Missale Aboense på afgørende vis dementerer, idet dette pragtværk med sit 
rige udstyr understreger, at Finland på ingen måde befandt sig udenfor den 
almene europæiske kulturkreds, således som den tegnedes i 1480'eme. 
Udstillingen viste desuden markante stadier i bogrniljøets udvikling i Fin­
land. Karakteristisk er således Pehr Kalms trebindsværk fra 1753-61 om sin 
rejse til Nordamerika. Om New York noterer han sig bl.a., at byen har 
velbyggede huse af teglsten, ofte flere etager høje. - Men iøvrigt nåede ud­
stillingen helt frem til vore dages litteratur. 
Udstillingen redigeredes af lic.phil. Marja Vasala-Fleischer, førstebiblio­
tekar Annika Salomonsen og førstebibliotekar Jesper Diiring Jørgensen. 
I forbindelse med udstillingsåbningen holdt overbibliotekar Esko Hak.li, 
Helsingfors Universitetsbibliotek, et foredrag: Ur bokens historia i Finland.
Dette foredrag er aftrykt andetsteds i dette nr. af Magasin. 
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Fra åbningen af udstillingen "Bogens vej til Finland" i bibliotekets forhal. Til stede var bl.a. Fin­
lands ambassadør i Danmark, Eva-Christina Makelainen, og overbibliotekar Torben Nielsen, der 
her ses ved udstillingens pragtstykke, Missale Aboense. 
Dalai Lama på Det kongelige Bibliotek 
Tirsdag den 4. oktober 1988 besøgte Dalai Lama Orientalsk Afdeling, hvor 
han havde lejlighed til at besigtige den store samling af buddhistisk littera­
tur, som afdelingen råder over. 
Danmark har altid spillet en ikke ringe rolle for studiet af det vældige 
tekstmateriale, der ligger til grund for buddhismen. Vor ældre bestand af 
tibetanske håndskrifter og bloktryk fik en meget væsentlig tilvækst omkring 
1950, hvor prins Peter, der dengang var bosat i Sikkim, indsamlede store 
mængder af tibetanske håndskrifter og bloktryk til Det kongelige Biblioteks 
Orientalske Afdeling omfattende blandt andet komplette sæt af Kanjur i 
Lhasa-udgaven og Tanjur i Narthang-udgaven. 
Orientalsk Afdeling har, trods meget sparsomme bevillinger, også i de 
senere år lagt stor vægt på at udbygge disse betydelige samlinger og i den 
forbindelse haft stadig kontakt med tibetanske buddhistiske centre. Vor 
assisterende fagreferent inden for området, Tarab Tulku Losang, foretog i 
1984 en studierejse til Tibet med henblik på at lokalisere og studere ældre 
trykblokke til tripitakaen, en rejse, der blev støttet af bl.a. Carlsberg-fondet. 
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Dalai Lama sammen med Tarab Tulku Losang, Orientalsk Afdeling. Tarab Tulku Losang har været 
meget stærkt involveret i opbygningen af afdelingens samling af tibetansk buddhistisk litteratur. 
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Orientalsk Afdeling har den største samling af buddhistiske tekster i 
Norden, samt ekspertise, der sikrer forskerne den bedst mulige udnyttelse af 
de righoldige samlinger. 
Efter besøget i Orientalsk Afdeling var der mulighed for at høre Dalai 
Lama give en særdeles inspireret forelæsning, der gav øget perspektiv til den 
voksende erkendelse af, hvor stor rolle orientalsk tænkning vil spille den 
dag, hvor man for alvor går i gang med at opsummere vor tids erkendelse i 
mere overordnede filosofiske rammer. 
Dansk-sovjetisk biblioteksseminar 
Det kongelige Bibliotek var sammen med Rigsbibliotekarembedet, Dan­
marks Biblioteksskole og Statsbiblioteket vært med det 2. dansk-sovjetiske 
seminar om biblioteksforhold den 8.-12. oktober 1988, der havde emnet 
biblioteksautomatisering. I seminaret deltog overbibliotekar Erland Kolding 
Nielsen, der sammen med bibliotekskonsulent Niels Ivan Boserup holdt 
foredrag om "Local online-library systems in Denmark with special reference 
to REX/REGINA of the Royal Library", førstebibliotekar Olga Porotnikoff 
og samt forskningsbibliotekar Anne Marie Lebech og bibliotekar Liwiria 
Wionczek, der virkede som tolke. De russiske gæster besøgte Det kongelige 
Bibliotek, hvor udviklings- og planlægningschef Karl Krarup holdt foredrag 
om organisationsproblemer i forbindelse med edb-implementering, og biblio­
tekskonsulent Barbara Melchior demonstrerede REX/REGINA. Endvidere 
var Det kongelige Bibliotek vært ved en officiel middag for gæsterne, de 
deltagende medarbejdere og en række repræsentanter fra biblioteksvæsenet 
og Kulturministeriet. 
UDIM 1992 
Kontoret for Internationale Publikationer fik i oktober 1988 adgang til 
UDIM 1992: Udenrigsministeriets database om EF's Indre Marked. Når 
UDIM er fuldt udbygget, vil basen indeholde oplysninger om de ca. 300 for­
slag i programmet for EF's Indre Marked. I basen kan man følge forslagene 
fra det tidspunkt, hvor de fremsættes af EF-kommissionen (Kom-doku-
menter), til de evt. vedtages i Ministerrådet og offentliggøres i EF-Tidende 
og gennemføres i de enkelte medlemslande. 
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Udenrigsminister Kalevi Sorsa ind­
skriver sig i Det kongelige Biblio­
teks gæstebog, medens overbiblio­
tekar Erland Kolding Nielsen ser 
til. 
Kalevi Sorsa på Det kongelige Bibliotek 
Under sit officielle besøg i Danmark 12.-13. december 1988 aflagde Fin­
lands udenrigsminister Kalevi Sorsa sammen med Finlands ambassadør og 
en delegation et besøg på Det kongelige Bibliotek, hvor man beså udstil­
lingen "Bogens vej til Finland", herunder den ældste finske bog, der kendes, 
Missale Aboense. 
Kulturministeriets tidsskriftstøtte 
Af kulturministeriets tipsmidler til almen-kulturelle formål er der i 1988 afsat 
1.750.000 kr. til påbegyndelse af en forsøgsordning vedrørende støtte til 
danske kulturtidsskrifter. Forsøgsordningen løber i 3 år. 
Støtten vil efter ansøgning blive fordelt af et af ministeriet nedsat tids­
skriftudvalg, bestående af i alt 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges 
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af "Den Danske Litterære Institution USS" og 1 medlem henholdsvis af Det 
kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. Endvidere er direktøren for Statens 
Museum for Kunst medlem af udvalget. Overbibliotekar Erland Kolding 
Nielsen repræsenterer Det kongelige Bibliotek. 
Nyordningen omfatter ikke tidsskrifter vedrørende musik og film, idet 
disse støttes ad anden vej. 
Historien bag historien 
Hvad kan vi lære af historien? Kan vi overhovedet lære noget? - Det var et 
par af spørgsmålene bag TV-udsendelsen 3. oktober 1988, hvor rigsantikvar 
Olaf Olsen - på Det kongelige Bibliotek - fortalte om "Historien bag hi­
storien" fra Saxo op til idag. På Det kongelige Bibliotek findes en stump af 
Danmarks allerældste historie, nemlig det Saxo-håndskrift, der blev fundet i 
et bogbind i den franske by Angers. 
TV-udsendelsen vistes i forbindelse med udgivelsen af Politikens og 
Gyldendals nye Danmarkshistorie, der påbegyndtes i september 1988. 
REX-nyt 
I slutningen af november 1988 sammenkobledes Universitetsbibliotekets 1. 
Afdeling på Amager med REX med terminaladgang for publikum. Der er 
oprettet en direkte forbindelse til REX på Det kongelige Bibliotek og UNI.C 
via lokalnettet på Københavns Universitet Amager. Denne tilslutning gør 
det også muligt for universitetets institutter at koble sig op til den fælles 
informationsbase. 
I december 1988 afholdtes afleveringsprøve på Regnecentralens RC8000-
II, der nu kører i tvillingedrift med bibliotekets første minicomputer RC-
8000-1, således at der funktionsmæssigt kan skiftes fra den ene til den anden, 
hvilket giver en stærkt forøget driftssikkerhed. I normal drift fungerer den 
ene maskine som en katalogmaskine, den anden som en søgemaskine. 
Derved er REX nu også tilgængelig 21 timer i døgnet, fra kl. 03 til kl. 24. 
I anledning af afleveringsprøven på RC8000-II afholdtes 20. december 
1988 en reception, hvortil var indbudt såvel Regnecentralens medarbejdere 
som bibliotekets egne udviklere/brugere af REX. 
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DOBBLTNR. 95/96 • 27. FEBRUAR 1987 
FILMAVISEN 
Det kongelige Bibliotek og Danmarks Biblioteksforening udgav i 1988 en foreløbig katalog over 
ca. 200 aktuelle danske kulturtidsskrifter "Kend kulturtidsskrifterne!" Udgivelsen ligger i for­
længelse af det initiativ, Den Litterære Institution tog i 1986-87, og som gik ud på at definere og 
afgrænse begrebet kulturtidsskrift . - Her vises forsiden af et af de registrerede tidsskrifter. 
Senere vil udkomme en større, deskriptiv katalog over danske kulturtidsskrifter. 
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Fælles montrepulje 
Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsbibliotekarembedet er gået 
i samarbejde om anskaffelse af højtsikrede udstillingsmontrer. Det er me­
ningen, at disse montrer skal gøre det muligt at udstille forskningsbi­
bliotekernes endog meget store kostbarheder også uden for institutionernes 
egne lokaler. 
Orkesterbiblioteket 
Der er udarbejdet et nyt lånereglement for lån fra Orkesterbiblioteket, med 
klare regler for aflevering, således at biblioteket i højere grad vil være i 
stand til at sikre, at materialet er til stede til næste låner. 
Orkesterbibliotekets lånere er kor og orkestre. 
Samarbejde med Københavns Universitet 
I 1988 har samarbejdet mellem Det kongelige Bibliotek og Universitets­
bibliotekets 1. Afdeling og Københavns Universitet udviklet sig betydeligt 
og antaget nye former. Arbejdet med den faglige planlægning af univer-
sitetsbiblioteksfunktionen på det overordnede plan er nu afsluttet i Moder-
niseringsprojektets regi og fortsætter konkret i forhandlings- og arbejds­
grupper omkring indgåelsen af en ny samarbejdsaftale og den fortsatte fy­
siske planlægning især på Amager. 
Det kongelige Bibliotek udstiller på Københavns Universitet 
Det kongelige Bibliotek har indledt samarbejde med Københavns Univer­
sitet med henblik på udstillingsvirksomhed. I første omgang blev biblio­
tekets sommerudstilling 1988 "Perestrojka, glasnost og socialisme , redigeret 
af forskningsbibliotekar, mag.art. Anne Marie Lebech, i december 
overflyttet til Københavns Universitet Amager. Det kongelige Bibliotek 
stillede montrekapacitet til rådighed, og de med udstillingen forbundne yt-
teudgifter deltes af de to institutioner. 
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Plancheudstillingen "Forfattere på flugt fra nazismen", redigeret af forsk­
ningsbibliotekar, cand.mag. Willy Dahnhardt og universitetslektor Birgit S. 
Nielsen vistes i november 1988 i universitetets hovedbygning i forbindelse 
med en foredragsrække arrangeret af Germansk Institut. - Derefter vistes 
udstillingen året ud på Københavns Universitet Amager. 
Erhvervelser 
Håndskriftafdelingen 
Direktør for Ny Carlsbergfondet Jørgen Sthyr og hustrus efterladte papirer. 
Maleren Svend Hammershøis selvbiografi. 
Georg Brandes' breve til direktør Benny Dessau og frue. 
Jesper Jensens breve og manuskripter. 
Digteren og tegneren Mogens Bodeckers manuskripter, dagbogsopteg­
nelser og tegninger. 
Nogle efterladte papirer efter oversætteren Ejnar Thomassen. 
Professor Vilhelm Østergaards efterladte papirer. 
Carl Lorentzens lægejournal fra Grønland 1886-1887. 
En samling breve og personalia vedrørende Thor Lange og hans familie. 
Heri et brev fra H.C. Andersen til Johan Nicolai Lange, dat. 20. Mai 1862, 
omhandlende planlægning af rejse til Spanien. 
Desuden har afdelingen erhvervet en række andre samlinger og papirer. 
Opmærksomheden henledes på, at nogle af de nyerhvervede sager af for­
skellige årsager må holdes utilgængelige indtil videre. 
Judaistisk Afdeling 
Binjamin Slor (1892-1984). 
Med overdragelsen af Binjamin Slors store bogsamling til Det kongelige Bi­
bliotek har bibliotekets Judaistiske Afdeling fået et betydningsfuldt tilskud 
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Binjamin Slor (1892-1984). 
til den eksisterende samling, hovedsagelig indenfor jødisk historie i nyere tid 
og Zionismen. 
Binjamin Slor blev født i Petah Tikva, det daværende Palæstinas første 
jødiske landsby. Hertil emigrerede hans bedsteforældre i midten af forrige 
århundrede fra Rusland. Som 21-årig brød han imidlertid op fra sin fødeby 
og rejste til Danmark for at uddanne sig til gymnastiklærer på Statens Gym­
nastikinstitut og Ollerup Gymnastikhøjskole. Forinden havde han aftjent sin 
værnepligt i den tyrkiske hær. Palæstina var dengang tyrkisk provins. 
Ved udbruddet af Første Verdenskrig 1914 forsøgte Slor at komme hjem 
til Palæstina gennem Tyskland. Et farefuldt foretagende som heller ikke lyk­
kedes. Han besluttede at blive i Danmark, hvor han gjorde sin uddannelse 
færdig og slog sig ned i København. Her etablerede han sig som importør af 
Palæstina vine og åbnede et vinfirma i Lavendelstræde med det bibelske 
navn, Karmel. Binjamin Slor blev bl.a. en af de største forhandlere af alter­
vin, anbefalet af så godt som alle landets bisper. 
Under Hitlers forfølgelse af jøderne i trediverne fik Slor kontakt med jø­
diske organisationer i Berlin. En af disse var den zionistiske pioner­
organisation "Hechaluts". I takt med den skærpede situation i Hitlertyskland 
oprettede Slor sammen med bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek og se­
nere ved Mosaisk Troessamfund, Julius Margolinsky, en hjælpeorganisation 
i Danmark. Formålet hermed var at hjælpe unge jøder fra Tyskland og Polen 
til Danmark for at lære landbrug med henblik på senere indvandring i det 
engelske mandat, Palæstina. Det lykkedes således at redde godt 2.000 jøder 
fra udryddelse i Nazityskland. Af disse nu i Israel bosiddende kibbutsbønder 
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husker mange med taknemmelighed Slor og Margolinsky og de danske 
gårdejere, der gav dem husly og uddannelse. 
Binjamin Slor var på et tidligt tidspunkt overbevist om den zionistiske 
tankes rigtighed. Hele hans liv og virke i Danmark viede han til udbredelsen 
af zionismen. Han beretter om sit møde med Georg Brandes, at Brandes 
modtog ham, en jøde og zionist fra Palæstina der talte hebraisk, med undren 
og skepsis. 
En zionist der udvandrer fra "jødeland", som Palæstina hed i højskole­
kredse, til Danmark synes umiddelbart at være et paradoks. I et interview i 
Information med Nan Henningsen blev Binjamin Slor spurgt hvad han var. 
Dansker, jøde, israeler. "Jeg er dansk jøde", svarede Binjamin Slor, "og er 
glad for at være i Danmark, men bevidstheden om at Israel eksisterer gør 
min ryg rankere". 
Binjamin Slor opfyldte en vigtig mission i den jødiske menighed i Køben­
havn, dels som formand for Dansk Zionistforening, dels som medlem af re­
præsentantskabet for Mosaisk Troessamfund, hvor han blev brobygger mel­
lem indvandrere fra Østeuropa og danske jøder. 
Judaistisk Afdeling har endvidere modtaget gaver fra følgende: 
Justus & Lina Aronsohn, Helsingborg; Ena Edelmann, Frederiksberg; 
Robert Fischer, København; Leo Goldberger, New York; The Jewish 
Museum, New York; Israel Kapian, Tel Aviv; Lola Kupczyk-Lewin, Køben­
havn; Mieczyslaw Lewkowicz, København; Steffen Linvald, København; 
Hasya Magal, Jerusalem; Oscar Mendelsohn, Oslo; Henning Meyer, Køben­
havn; Ellen Møllgaard, Rødovre; Shea Tennenbaum, New York; Yedidya 
peles, Hulata, Israel; Hadassa Rubin, Tel Aviv; Noomi Rubinstein, 
Charlottenlund; Niels Henrik Salomon, København; Paula Ritz, København; 
Abram Rosenfeld, Kolding; Lea Weisman, Ramat-Gan. 
Kort- og Billedafdelingen, Billedsamlingen 
En samling udenlandske topografiske billeder ca. 1900. Fra N. Zahles 
Gymnasieskole. 
Et album med billeder fra den danske ambulance under Vinterkrigen, 
Finland 1939ff. Fra fr. Ebba Lawaetz. 
23 fotografialbum m.v., familiebilleder og rejsebilleder 1905-47 hid­




En hval afspækkes. Træsnit fra 1598 fra Conrad Gesner: Fischbuch. Træsmttet er en af de tid-
lieste fremstillinger af behandlingen af en nedlagt hval, og stedet er en færøsk standbred. Motivet 
gir tilbage til Olaus Magnus 1555. - Fra Joachim Munzing: Der historische Walfang m Bildern. 
Herford 1987. - Erhvervet til Udenlandske Afdeling. 
13 cirkusplakater, amerikanske og svenske. Fra Børge Jensens Cirkus-
lc^^t 
En større samling familiebilleder, topografi m.v. hidrørende fra kunst­
historikeren, museumsinspektør Th. Oppermann og hustru Marie Franziska 
Oppermann f. Thomsen. Via Håndskriftafdelingen. Fra fr. Else Bohr. 
16 Valentine-kort ca. 1880-1930. 
Der er i perioden tillige erhvervet fotografier taget af: Per Bak Jensen, 
Henrik Brahe, Lennart Durehed, Alf Edgar, Ole Hein Pedersen, Lewis 
Koch, Gregers Nielsen og Bent Næsby. 
Kort- og Billedafdelingen, Kortsamlingen 
Afdelingen har erhvervet 8 blade med ialt 34 håndtegnede og hånd­
kolorerede kort, søkort, prospekter og landtoninger over områder i og om­
kring Østersøen, Øresund og de indre danske farvande smukt udført at 
løitnant G.B. Lawrance i 1808. 
Lawrance var på grund af sine åbenlyse gode evner som tegner bleve 
udvalgt til at ledsage admiral Sir Samuel Hood på dennes ekspedition ti 
Østersøen. Denne ekspedition, som englænderne var blevet nødsaget ti at 
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Hvalfangstens farer. Radering, 1820. Fra Joachim Munzing: Der historische Walfang in Bildern. 
Herford 1987. - Erhvervet til Udenlandske Afdeling. 
foretage for at hjælpe deres svenske allierede mod danskernes og russernes 
forenede styrker, endte i 1807 med Københavns bombardement og overgi­
velsen af en stor del af den danske flåde og senere i 1808 med indtagelsen af 
det russiske "Sewold". 
Museale Funktioner 
Biblia latina, Johan Gutenberg, Mainz 1454/55. Facsimileudgave, Paris 
1985.1-II samt to bind med engelsk oversættelse og kommentarer. 
I november 1988 fik Det kongelige Bibliotek tilbudt dette værk til en 
favorabel pris, som blev accepteret, idet biblioteket kun havde bd. I i fac-
simileudgaven, Leipzig 1913. Man skønnede i sin tid, at vi ikke behøvede 
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Kolonihave-selvbyggere, Gladsaxe. Fotograf: Bruno Schleifer, der i 1933 flygtede fra Tyskland 
til Danmark. - Erhvervet til Kort- og Billedafdelingen. 
mere, idet biblioteket jo fra gammel tid, dvs. midten af det 18. århundrede, 
da Gottorpbiblioteket blev indlemmet i samlingerne, var den lykkelige ejer 
af bd. II af originaludgaven, dvs. fra midt i Ordsprogenes Bog og resten af 
det Gamle Testamente samt hele det Ny Testamente. 
Nærværende facsimileudgave er i sig selv et særdeles interessant stykke 
boghistorie. Den er fremstillet efter kardinal Mazarins eksemplar, der op­
bevares i Paris i Bibliothéque Mazarine, efter hvilket "Den 42-linjede Bibel 
ofte kaldes "Mazarin-Biblen". Der ligger et stort videnskabeligt arbejde bag 
det endelige resultat. Ca. 5.000 fotografiske optagelser blev foretaget og 
hvert billede blev omhyggeligt retoucheret. Papiret blev specielt fremstillet 
til denne udgave; selv de fire vandmærker, som ses i originalen, blev rekon­
strueret. Teksten blev trykt i typografi med en dyb sort, svagt skinnende 
farve, mens initialer og rubricering blev fremstillet i offset. Indbindingen 
efterligner et bind fra det 18. århundrede i Derome de jeune's stil: bor­
deauxfarvet maroquin med forgyldning; forsatspapiret er marmoreret i hån­
den på gammeldags vis, hvorved hvert eksemplar også her er unikt. 
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Kolonihaveidyl. Fotograf Bruno Schleifer (1905-89). - Erhvervet til Kort- og Billedafdelingen. 
Orientalsk Afdeling 
Orientalsk Afdeling har af universitetslektor Leif Littrup fået følgende: 
Shixue yuekan 1980-1983 
Shixue jikan 1982 (1, 3-4), 1983, 1984 
Shixue yicong 1953-1958 
Personalia 
Bibliotekar Helena Eimert deltog 5.-6. september 1988 i konferencen EF's 
Indre Marked: Dokumentationssøgning & Informationssøgning. 
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Bibliotekskonsulent Jakob H. Grønbæk deltog 3. november 1988 i kul­
turministerens konference vedr. revision af museumsloven på Danmarks 
Biblioteksskole. 
Assistent Clara Hartzack, Udlånsafdelingen, er 1. oktober 1988 udnævnt 
til overassistent og leder af Fjernlånssektionen. 
Forskningsbibliotekar Lise Hesselager deltog 10. oktober 1988 i det 2. 
nordiske ISDS/samkatalogmøde i Oslo; deltog 11.-14. oktober 1988 i det 
14. møde for ledere af nationale ISDS-centre i Oslo. 
Førstebibliotekar Ib Rønne Kejlbo holdt 11. oktober 1988 et foredrag på 
Københavns Universitets Geografiske Institut: Claudius Clavus og Grøn­
lands kartografi gennem 600 år. Foredraget blev holdt i forbindelse med en 
festaften afholdt af Det kgl. danske geografiske Selskab og Dansk Karto­
grafisk Selskab i anledning af Chr. IV-året og den danske kartograf 
Claudius Clavus' 600-års fødselsdag; holdt i november 1988 et foredrag: 
Hollandsk kunst og kartografi i 1600-tallet om den gensidige kartografiske 
påvirkning mellem Holland og Danmark i samme periode, på Danmarks 
Lærerhøjskole. Arrangør: Det dansk-hollandske Selskab. 
Bibliotekar Lene Knudsen deltog 5.-6. september 1988 i konferencen EF s 
Indre Marked: Dokumentationssøgning & Informationssøgning; deltog 12. 
december 1988 i et seminar vedr. EF's Indre Marked '92 for ministerial- og 
styrelsesbiblioteker, hvor hun orienterede om EF's publikationer og 
dokumenter. 
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen er efter anmodning fra rektor for 
Ålborg Universitetscenter indtrådt i et i oktober 1988 nedsat rekonstruk-
tionsudvalg for Ålborg Universitetsbibliotek; deltog 8.-9. november 1988, 
som medlem af Det Faglige Fællesudvalg For Folke- og Forsknings­
biblioteker i Bibliotekstilsynets årlige biblioteksledermøde for folke­
biblioteksledere på Nyborg Strand; er indvalgt medlem i Kungliga Sam­
fundet for Utgivande av Håndskrifter rorande Skandinaviens Historia i 
december 1988; er Det kongelige Biblioteks medlem af Kulturministeriets 
tidsskriftsudvalg, der skal administrere den statslige støtte til kulturtids­
skrifter i en treårig forsøgsperiode 1989-1991. 
Udviklings- og planlægningschef, førstebibliotekar, mag.scient.soc. Karl 
Krarup, er i perioden 1. december 1988-28. februar 1989 konstitueret over­
bibliotekar ved Universitetsbibliotekets 1. Afdeling; er i oktober 1988 ind­
trådt i Rigsbibliotekarembedets arbejdsgruppe vedr. Retroinddatering, deltog 
15.-17. august 1988 i NVBF's XVI Nordiske Biblioteksmøde i Trondheim; 
deltog 18. august 1988 i "Bok och Bibliotek" i Goteborg; deltog 28. septem­
ber 1988 i Statens Teknologinævns konference; deltog 3.-11. november 
1988 i LITA konferencen i Boston, Mass. 
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Bibliotekar Hanne Lund, Udlånsafdelingen, er 1. oktober 1988 udnævnt 
til afdelingsbibliotekar. 
Forskningsbibliotekar Barbara Melchior deltog deltog 3. marts 1988 i 
CCL-seminar, arrangeret af Dansk Standardiseringsråd, Bibliotekstilsynet og 
Forskningsbibliotekernes Edb-kontor på Hotel Scandinavia; deltog 7.-8. 
december 1988 i rundbordskonference om Humanioras informationssitua-
tion, arrangeret af Nordinfo; afholdt kursus for lærere ved Københavns 
Universitet september-november 1988 på Københavns Universitet: Informa-
tionskundskab og avanceret videnssøgning: holdt foredrag 30. no-vember 
1988 ved Odense Universitet om humanistiske og samfundsfaglige databaser 
og deres brug i undervisningen. 
Bibliotekar Ellen Refshauge, Udenlandske Afdeling, er 1. november 1988 
udnævnt til afdelingsbibliotekar. 
Forskningsbibliotekar Åse Reymann fratrådte 31. oktober 1988. 
Førstebibliotekar Annika Salomonsen deltog 7.-8. oktober 1988 i NOSP 
styregruppes møde i Oslo, samt i fælles ISDS/NOSP møde samme sted 10. 
oktober 1988. 
Bibliotekar Esther Skaarup, Danske Afdeling, er i perioden 1. november 
1988-15. maj 1989 konstitueret afdelingsbibliotekar; deltog 10. oktober 
1988 i det 2. nordiske ISDS/samkatalogmøde i Oslo; deltog 11.-14. oktober 
1988 i det 14. møde for ledere af nationale ISDS-centre i Oslo. 
Bibliotekar Susanne Willaing deltog 29. november 1988 i et EF-kursus 
arrangeret af Bibliotekarforbundets Faggruppe for Referencearbejde. 
I Danmarks Forskningsbiblioteksforenings internatmøde om Planlægning og 
omstilling på den enkelte arbejdsplads på Nyborg Strand 7.-8. november 
1988 deltog førstebibliotekarerne Karl Krarup, Olga Porotnikoff, Illa 
Steens-gaard, bibliotekarerne Ingelise Christensen, Jette Hagen, Liwiria 
Wionczek, og assistent Sten Tulinius. 
I det 2. dansk-sovjetiske seminar om biblioteksforhold, 8.-12. oktober 1988 
i København deltog overbibliotekar Erland Kolding Nielsen, førstebi­
bliotekar Olga Porotnikoff, forskningsbibliotekar Anne Marie Lebech og 
bibliotekar Liwiria Wionczek. 
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